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Kemalin medenî 
mezhebi
Namık Kemal, bundan alt­
mış sene önce içinde bulundu­
ğumuz ayın ikinci gün il o yıl­
dızlı mavi gözlerini hayata 
yummuştu. İstanbul Eminönü 
Halkevlnde olduğu gibi Anka­
ra Üniversitesi gençlerinin de 
o gün büyük vatan şairi için 
bir ihtifal yapmalarını heye­
canla karşıladım. Kemal, bu 
memlekette hürriyetin piri ve 
ilk “ Hürriyet,, gazetesinin de 
kurucusu olduğu için hâdiseyi 
(Hürriyet) sütununa geçirme­
ği vazife bildim. Onun hâtıra­
sını zihinlerde kuvvetle yaşat - 
mak, şiirlerini, eserlerini, bil­
hassa bir çoğu bugün yazılmış 
kadar canlı olan makalelerini 
her vesileyle okumak gençleri­
mizin ve halkımızın seviyesi, 
hele seciyesi namına dalma ha­
yırlıdır.
Kemal, bizde riyanın maskeli 
suratını ilk defa kuvvetle to - 
katlamış bir adamdır. Kılıç 
kahramanlarımız tarihler dol - 
duracak kadar çoktur ama Na­
mık Kemal kalem kahramanlı­
ğının ilk örneği oldu. Henüz 
beslenmeğe çok muhtaç olaıı 
medeni cesaretin yetişen nesil­
de bir mizaç haline girmesi i- 
çin onu her fırsatta düşünme­
liyiz. Heykeli üniversitelerimi, 
zin en şerefli yerine ilk kurul­
ması lâzım gelenlerden biridir.
1908 deki hürriyet inkılâbını 
yapanların hemen hepsinde o- 
ııuıı uyandırdığı ateşten bir kı­
vılcım vardı ve Mustafa Ke - 
mal, onun yalnız adaşı değil, 
hamleyi ve erkekçe sayhalarını 
hiç bir zaman dilinden düşür­
memiş olan manevi evlâtları - 
mn en büyüğüdür. Bu bakım­
dan Kemalizmin tohumu Na­
mık Kemal'dedir. O, yalnız e - 
debi değil, bilhassa medeni bir 
mezhep, bir (Culte) için temel 
olacak bir hatıradır. Beıı ço­
cukluğumdan beri bu mezhebe 
bağlı yaşadım.
Çünkü altmış yıl önce tanı 
bugünlerde Kemal'in ölümü 1 - 
çln en kuvvetli ve en samimi 
mersiyeyi yazan adam benim 
babamdı.
Çıktı evci feleğin fevkına fer­
yadı vatan,
Yok mu evlâdı vatandan ede­
cek dftdı vatan.,, 
beytiyle başlayan (terkibi­
bendi şeklindeki bu otuz beyit- 
lik şiiri ben on İki, on üç yaşın, 
da ve bu türlü yazıların kor­
kunç sayıldığı yıllarda Kema - 
l'ln evimizde bulunan eserleri 
ve bir çok mektupiarlyle bir­
likte okur ve ezberlerdim. Hat­
tâ 1908 İnkılâbı ilân edilince 
19 yaşındaki bir delikanlı heye- 
caniyle İlk yazdığım vatani 
parçalardan biri ona aittir kİ 
şByle nihayetlenlyordu: 
"Kemal! Ey muhteşem simayı 
hilkat, heykeli tarih!
Büyük namınla çarpar sinei 
müstakbeli tarih!,, 
Hülâsa sözümü bitirirken 
tekrar edeyim: Kemal'i bir me­
deni mezhep kurucusu halinde 
yaşatmalıyız. (
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